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dónde vamos en las bibliot
ecas  
Recibimos el documento  (impreso / electrónico) 
o Catalogamos 
o Clasificamos temáticamente 
o Ordenamos en estante 
o Asistimos en la búsqueda 




 Participamos  
también en el proceso editorial de publicaciones  
electrónicas  
o de nuestra institución 
o de terceros 
  






Nuevo  espacio profesional  





                      Búsqueda de 
                      documentos  







  y para nuevos usuarios  
 Usuarios habituales  
que ingresan vía Web 
 24 x 7 x 365 
 Referencia en línea / FAQ 
  
 Nuevos usuarios  vía Web 
o Diversidad geográfica 
o Diversidad cultural 
o Diversidad temática 
o Búsqueda integrada  






Buscan en  
o Texto completo  
(Google, yahoo, bibliotecas virtual
es) 
  
o Metadatos (portales  
temáticos, Google Scholar) 
  








autores y editores en la 
Web  






Quién  publica en la red  CLACSO  
 168  centros en 21 países 
o 54% en univ. 
o 36% ong´s 
  
 Qué  publican? 
o Libros 
o Revistas 
o Documentos de trabajo 






Dificultades  en el acceso al  
documento impreso  
  
  
 Tiradas muy reducidas  
de publicaciones académicas 
  
 Costo del correo 
o Distribución 




o colecciones de bibliotecas 
  






Oportunidades:  edición y difusión  
electrónica  
  
 Envío de originales  vía mail 
 Edición 
  
 Originales a imprenta 
  
 Difusión vía  Web 
o Sitio web institucional 
o Portal temático 
o Portal multidisciplinario 
  





Desarrollo  de la Red de Bibliotecas  
Virtuales de Ciencias  
Sociales de América  
Latina y el Caribe  
de la Red de Centros  
Miembros de CLACSO  
 1984: Desarrollo  
de Base de Datos Bibliográfica en  Isis para DOS 
 1996: Desarrollo del sitio web institucional de la 
red CLACSO 
 1998: Acceso vía web a las bases de datos en Isis 
utilizando el wxis de Bireme para búsquedas y 
para el ingreso de la información 
 1998: Sala de Lectura con textos completos en 
formato de directorio 
 2000: Migración a software Linux 
 2002-4: capacitación de bibliotecarios y editores 
 2004: Migración Sala de Lectura a software libre 
Greenstone con buscador temático en textos 
completos (4.000 textos completos de libros, 
artículos, ponencias) 
 2005/6: Bibliotecas virtuales personalizadas para 





Difusión  vía Web  
  
o Sitio web institucional 
  
o Portales 




  alcance geográfico 







emergentes en difusión  vía Web  
  
  
 Revistas y libros  
impresos que ofrecen acceso vía Web 
o A la tabla de contenidos 
o Resumen 
o Texto completo  
  
 Revistas y libros  






 Editor / autor 
  
 ISSN para versión  electrónica 
  
 DOI (Digital Object  
Identifier) para cada artículo 
www.doi.org 
doi:10.1038/35057062    












Portal A      
Portal B      Portal C        
Portal D 
+  lectores 
+  citas 





Portales – valor  agregado  
  
Búsqueda  integrada en múltiples  
sitios  
  
Indiza colecciones disponibles en sitios 
web individuales  
 Permite al usuario búsqueda en todas 
las revistas 
 Gran tráfico desde buscadores que 
cosechan los portales 
 Capacitación y soporte técnico 






red CLACSO: red cooperativ
a de bibliotecas  
virtuales –
 Servicios que brinda   
 a la comunidad  
o Acceso integrado a la producción 
académica de los centros miembros 
de CLACSO 
  
 a los autores  
y editores en centros miembros 
o Difusión de su producción 
académica 
o Biblioteca virtual personalizada 
para difundir su producción y 
acceder a la producción de toda la 
red CLACSO 
o Red cooperativa de bibliotecarios 
y editores 





Desafios   
 Contenidos 
o crecimiento sostenido 
o Relación con autores y editores 
  
 Gestión 
o Descentralización creciente / 
participación de autores, 
editores, bibliotecarios, 
informáticos en los centros 
participantes 
  
 Acuerdos  internacionales 
o Cosecha metadatos 
o Desarrollo comercial 
  
 Acompañar  al usuario 
 
